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Hvor går grensen? 
Miljøverndepartementet har laget en egen brosjyre om grenser og 
grensemerking (utgitt desember 1984 ). Vi gjengir her de viktigste 
punktene i brosjyren. Interesserte kanfå den ved å henvende seg til 
Fylkeskartkontoret, kommunen eller landbrukskontoret. Disse kan 
også gi nærmere informasjon om spørsmål som gjelder grenser. 
Hvorfor merke grensene: 
• Unngå framtidig tvist med naboen 
• Kartfeste eiendommen riktig 
• Lette planlegging og drift av eiendommen 
• Forenkle overdragelse av eiendommen 
Lovlige grensemerker er: 
• Typegodkjente grensemerker av aluminium til bruk i jord, fjell og 
myr anbefales 
• Andre lovlige grensemerker er bl.a. kors i fjell eller nedsatt stein. 
Forskriftene til delingsloven har bestemmelser om utforming av grense- 
merker. Ellers er typegodkjente grensemerker til salgs hos produsente- 
ne og i enkelte jernvareforretninger. 
Kors· i nedsatt 'stein L __ ) 
Dette kan du gjøre selv: 
Bolt i fjell 
• Friske opp og rydde rundt gamle grensemerker 
• Sammen med nabo sette opp nye grensemerker i gammel grenselinje. 
Det er da viktig å sett opp et dokument som omfatter: 
- avstand mellom grensemerkene 
- hva slags grensemerker som er brukt 
- skisse eller kart 
- underskrift av partene 
Dokumentet tinglyses. 
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Dette bør du søke hjelp til: 
• Finne ut av uklare grenser 
• Sikre grensene før store inngrep som bakkeplanering, oppdyrking, 
gjenlegging av bekker (senkings- og lukkingsarbeid) 
• Måle inn og kartfeste eksisterende grenser når det kreves nøyaktige 
mål og der grensemerkene lett kan forsvinne 
• Utarbeide kart over eiendommen 
Dette må du søke hjelp til: 
• Fradeling, salg, makebytte og justering av grense 
• Å løse tvist om eiendomsgrense 
Delingsloven fastsetter at ingen nye grenser kan etableres uten offentlig 
kart-og delingsforretning. Bare kommunens oppmålingsmyndighet og 
Jordskifteverket kan utføre slike forretninger. 
Det vil koste: 
• Kommunene og Jordskifteverket har fastsatt gebyr for oppmålings- 
arbeid 
• Tinglysingsgebyr 
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Er dine 
grenser 
klare? 
Foto: Fritz WahlstrØm 
Klare grenser er investering for framtida 
Du kan søke hjelp hos: 
• Oppmålingsmyndigheten i kommunen 
• Jordskifteverket 
• Landbrukskontoret 
Lovebestemmelser om grensemerking finnes i: 
• Delingsloven av 23. juni 1978 
• Forskrifter til delingsloven av 19. oktober 1979 
• Jordskifteloven av 21. desember 1979 
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